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ﺑﺸﻜٍﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ( sreggat hceepS-fo-traP)ﺗﻘﻮﻡ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ 
 ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﺫﺧﲑﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ﺇﻥﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ، ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﱃ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﳉﻤﻴﻊ ﻛﻠﻤﺎﺎ، ﺇﻥ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ( suproc deggat)
ﺳﻠﱠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺭﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ 
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﲔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ (. 8002 ,llewtA & ahlawaS)
 ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﻛﺎٍﻑ  ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﳉﺬﻉ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ، ﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
  .ﻪﻟﻌﻤﻞ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲢﻘﻴﻘ
ﻟﻮﺍﺣﻖ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰒ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰒ ﺍﳉﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﳉﺬﻉ ﰒ : ﺗﺘﺮﻛﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺃﺟﺮﺍﺀ 
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰒ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، 
ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) ﻟﻜﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ( gatbus) ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺮﰲ ﻭ ﻋﻮﺿﺎﹰ ﻋﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﺍﱃ
  (.ﻟﻜﻞ ﺟﺰﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ( sgatbus elpitlum)ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ" ﺍﳉﺬﺭ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ"ﻫﻨﺎﻙ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ 
ﻓﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻠﱠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﺃﻭ ﺣﺮ ﺍﳉﺬﻭﺭﺍﳌﻌﻘﺪ ﻟﻼﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳉﺬﺭ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﺧﺎﺻﺔﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻫﺬﻩ 
 ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺔ -ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ )، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺇﻥ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻛﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﻛﺤﺮﻭﻑ ﺃﺻﻠﻴﺔ
، (ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻀﻌﻔﺔ)ﺀ ﻭﺍﻷﻟﻒ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ، ﻭﺍﳍﻤﺰﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﻭﺍﳍﺎﺀ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻴﺎ(ﻭﺍﻟﻜﺴﺮﺓ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺮﻓﺎﹰ ﻣﺮﻛﺒﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎﹰ ﺑﺄﻟﻒ، ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ( ﺁ)ﻭﺍﳌﺪ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﻮﻇﻒ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﰎﱠ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻭﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ؛ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
ﺃﻭ ﳘﺰﺓ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺟﺬﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻠﱠﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﺠﻤﺎﹰ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺑﻨﺎﺀﻩ ﻭﺟﺬﺭﻫﺎ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ 
ﻋﺮﺑﻴﺎﹰ، ﰒ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺰﻭﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻨﺤﻮ 
ﲑﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﺬﺧ) ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﻓﺤﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﲜﺎﻣﻌﺔ (  cibarA yraropmetnoC fo suproC ehT)ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻛﺬﺧﲑﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ( knabeerT cibarA nneP ehT)ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ 
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺯﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺭﺍﺑﻌﺔ، 
  .ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﻋﻠﱠﺔ ﺃﻭ ﳘﺰﺓ ﺃﻭ ﺍﻋﻼﻝ ﺃﻭ ﺇﻗﻼﺏ
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  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ.1
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻛﺠﺬﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺟﺬﻋﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ( ﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﻑ)ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻭﺯﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳍﺎ، ﻛﻨﻮﻉ ﺍﻟ
ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺃﻭ ﳎﺮﻭﺭ ﺃﻭ )ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ( ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺃﻭﺍﳌﺜﲎ ﺃﻭﺍﳉﻤﻊ)ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ 
ﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻭ ﺍﻟ)ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﻛﻤﺎ ﳛﺪﺩ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ( ﳎﺰﻭﻡ
  (.ﻭﺍﳉﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﳉﺬﻉ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ : ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺍﻷﻭﻝ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ( )MBS( ygolohproM desab-elballyS)ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﺣﻴﺚ ( ygolohproM nrettaP-tooR)ﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺬﺭ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺘﺤ: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
: ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳉﺬﺭ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﻘﻮﺍﺋﻢ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ، ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺬﻉ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉ(  )MBL( ygolohproM desab-emexeL)ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺬﻉ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﳉﺬﻉ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ : ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ، ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ( metS)
، ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﻌﺪﺓ ﻳﺪﻭﻳﺎﹰ  (7002 ,la te iduoS)ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ 
، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﳉﺬﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
  .ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﳓﻮﻳﺎﹰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻠﺔ
ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﰎﱠ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﳉﺬﻉ ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹ  
 ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ، ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ ﻋﻨﺪ 
ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻓﻘﻂ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗ
ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺎﻳﺎﺕ ( desab-drow)ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، 
، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ (marg-6)ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﻄﻮﻝ ﺳﺘﺔ ﺣﺮﻭﻑ 
 ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻹﳚﺎﺩ ﺗﺼﻨﻴﻒ  ﰲﻴﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﻤ
ﳚﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳉﺬﺭ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﺪﺩ ﺻﻐﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 (. 4002 ,tebahT )ﺑﻜﺜﺮﺓ 
 retlawkcuB miT)ﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﶈ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺎ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰎﱠ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻳﺪﻭﻳﺎﹰ، ﻫﺬﻩ ( 1rezylanA lacigolohproM
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳉﺬﻉ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ، ﻭﻗﺪ ﰎﱠ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻴﻖ 
  .(4002 ,retlawkcuB( )4002 ,tebahT) ﲡﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﱵ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ( 2remmetS s’ajohK ) ﺷﲑﻳﻦ ﺧﻮﺟﺎ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﻭﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉﺬﻭﺭ، ﻧﻈﺎﻡ
ﲰﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻃﻮﻝ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﰒ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻷ
ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
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 ﻛﻠﻤﺔ 861ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ، ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ، ﻭﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ 
ﻘﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺗﻄﺒﻴ(sdroW potS)ﻭﻗﻒ 
( 1002 ,ajohK)ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  (. 1002 ,llennoC & yekraL)
، (3002 ,la te ibalahS-lA)ﻭﻛﻤﺜﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉﺬﻭﺭ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ   
ﺑﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺋﻢ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﺪﺓ ﻳﺪﻭﻳﺎﹰ، ﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﺣ
ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺎﻳﺘﻬﺎ ﺃﻭﺯﺍﻧﺎﹰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ﻬﺎ،ﻓﻭﻗﻊ ﺣﺮﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺿﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﲟﻮ
ﺈﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺯﻧﺎﹰ ﻛﺤﺮﻭﻑ ﳉﺬﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﻭﺳﻄﻬﺎ، ﰒ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑ
ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺣﺮﻭﻑ ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ، ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻀﻢ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ(0)ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻭﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺻﻔﺮ 
 .ﻭﺗﻌﻄﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻭﺯﺍﻧﺎﹰ ﳐﺘﻠﻔﺔ( ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻧﻴﻬﺎ)ﻭﺍﻤﻮﻋﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ 
  
  ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 2
، ﻟﻘﺪ (suproC deggaT)ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳏﻠﻼﹰ ﺻﺮﻓﻴﺎﹰ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺫﺧﲑﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ 
ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ 
ﻧﺘﺎﺋﺠﺎﹰ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ 
 lacigolohproM retlawkcuB miT) ﻫﻲ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﻠﻼﺕ ﺻﺮﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
-lA)ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ  ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉﺬﻭﺭ ،(remmetS s’ajohK) ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺷﲑﻳﻦ ﺧﻮﺟﺎ ،(rezylanA
( dradnatS dloG)ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰎ ، ﻭﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺘ(3002 ,la te ibalahS
ﺍﻼﺕ  ﻭ ﺃﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ( ﻮﺕﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒ) ﺃﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
 & itialuS-lA) (cibarA yraropmetnoC fo suproC ehT)ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺼﺘ، ﻭﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐ(6002 ,llewtA
 ﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﻗﺔ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻈﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻨﻈﲑﺍﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﰒ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻸﻧﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﱂ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﺟﻮﻩ 
ﺪﻗﻴﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺗ( gniggat hceepS-fo-traP)ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﱃ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ( gnisraP)
  (.8002 ,llewtA & ahlawaS)ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻦ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ 
  
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔﺠﺬﻭﺭﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟ 1.2
ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟ  ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔﺬﻭﺭﺍﳉﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺸﺘﻘﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻓﻠﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﺬﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻮ ﺍﳉﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﺟﺬﻭﺭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﺃﻭ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ
 ﻭ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺑﻨﺎﺀﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺹ  ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﳉﺬﺭ ﻛﻠﻤﺔ435,54ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ 
 4 
 ﺎﻥﻳﺒﻴﻨ( 2)ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ( 1) ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﳉﺬﺭ، ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻛﻠﻤﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ761,673ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﺠﻤﺎﹰ ﻋﺮﺑﻴﺎﹰ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﱄ 
 ﻣﻦ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺬﻭﺭ %86ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﱄ ، ﺜﻼﺛﻴﺔﺍﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﳉﺬﻭﺭ 
 ﻣﻦ %92 ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻭﺃﻥ %16ﻭ ( ﺳﺎﱂ ﺃﻭ ﻣﻀﻌﻒ ﺃﻭ ﻣﻬﻤﻮﺯ)ﺻﺤﻴﺤﺔ 
 ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ( ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﲔ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﱠﺔ) ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺟﺬﻭﺭ ﻣﻌﺘﻠﱠﺔ 
 ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺃﻣﺎ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ %23ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻛﻠﻤﺎﺕ % 7 ﻣﻦ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﱄ %3ﺣﺮﻑ ﺃﻭ ﺣﺮﰲ ﻋﻠﱠﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳍﻤﺰﺓ، ﻓﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ( 1)ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ( 3)ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﻧﺘﺎﺋ( 2)ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﺍﳉﺬﻭﺭ  3  2  1  ﺍﻟﻔﺌﺔ  
 %49.34 700,02 %40.45 078 3C 2C 1C ﺳﺎﱂ 1
 %83.8 418,3 %54.8 631 2C 2C 1C ﻣﻀﻌﻒ 2
 %21.7 342,3 %37.2 44 3C 2C H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻔﺎﺀ 3
 %26.0 182 %39.0 51 3C H 1C ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻌﲔ 4
 5
  ﺻﺤﻴﺢ
 %10.1 954 %99.1 23 H 2C 1C ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻼﻡ
 %57.2 252,1 %53.4 07 3C 2C V ﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻔﺎﺀ 6
 %39.71 261,8 %03.21 891 3C V 1C ﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻌﲔ 7
 %78.7 485,3 %73.01 761 V 2C 1C ﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻼﻡ 8
 %65.1 017 %21.0 21 V 2C V ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻔﺮﻭﻕ 9
 %40.1 374 %81.1 91 2V 1V 1C  ﻣﻘﺮﻭﻥﻟﻔﻴﻒ 01
 11
  ﻣﻌﺘﻞ
 %89.0 544 %21.0 2 3C 2V 1V ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻘﺮﻭﻥ
 %83.0 571 %34.0 7 2C 2C H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﻭﻣﻀﻌﻒ 21
 %90.0 04 %21.0 2 2C 2C V ﻣﻌﺘﻞ ﻭﻣﻀﻌﻒ 31
 %01.2 859 %18.0 31 V 2C H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻼﻡ  41
 %43.0 351 %73.0 6 3C V H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻌﲔ 51
 %29.0 814 %21.0 2 2V 1V H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻟﻔﻴﻒ ﻣﻘﺮﻭﻥ 61
 %27.0 033 %21.0 2 V H 1C ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻼﻡ  71
 %00.0 0 %00.0 0 2V H 1V ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻟﻔﻴﻒ ﻣﻔﺮﻭﻕ 81
 %30.0 51 %91.0 3 3C H V ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻔﺎﺀ 91
 %91.2 899 %05.0 8 H V 1C ﺘﻞ ﺍﻟﻌﲔﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻣﻌ 02
 %40.0 71 %21.0 2 H 2C V ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻔﺎﺀ 12
 22
  ﻣﺮﻛﺐ
 %00.0 0 %00.0 0 H 2V 1V ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻟﻔﻴﻒ ﻣﻘﺮﻭﻥ
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   ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻣﻮﺱ(2)ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ  ﺍﳉﺬﻭﺭ  3  2  1  ﺍﻟﻔﺌﺔ  
 %45.35 583,102 %87.84 7414 3C 2C 1C ﺳﺎﱂ 1
 %15.8 700,23 %52.5 644 2C 2C 1C ﻣﻀﻌﻒ 2
 %87.2 944,01 %04.3 982 3C 2C H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻔﺎﺀ 3
 %40.1 909,3 %45.2 612 3C H 1C ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻌﲔ 4
 5
  ﺻﺤﻴﺢ
 %93.2 589,8 %81.3 072 H 2C 1C ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻼﻡ
 %11.5 912,91 %45.4 683 3C 2C V ﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻔﺎﺀ 6
 %75.11 215,34 %11.31 5111 3C V 1C ﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻌﲔ 7
 %89.01 592,14 %45.31 1511 V 2C 1C ﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻼﻡ 8
 %36.0 273,2 %80.0 54 V 2C V ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻔﺮﻭﻕ 9
 %80.1 750,4 %52.1 601 2V 1V 1C ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻘﺮﻭﻥ 01
 11
  ﻣﻌﺘﻞ
 %60.0 112 %62.0 22 3C 2V 1V ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻘﺮﻭﻥ
 %42.0 888 %53.0 03 2C 2C H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﻭﻣﻀﻌﻒ 21
 %21.0 364 %43.0 92 2C 2C V ﻣﻌﺘﻞ ﻭﻣﻀﻌﻒ 31
 %65.0 111,2 %78.0 47 V 2C H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻼﻡ  41
 %42.0 298 %55.0 74 3C V H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻌﲔ 51
 %40.0 531 %80.0 7 2V 1V H ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻟﻔﻴﻒ ﻣﻘﺮﻭﻥ 61
 %82.0 140,1 %94.0 24 V H 1C ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻣﻌﺘﻞ  71
 %10.0 25 %20.0 2 2V H 1V ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻟﻔﻴﻒ ﻣﻔﺮﻭﻕ 81
 %80.0 292 %81.0 51 3C H V ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻔﺎﺀ 91
 %24.0 095,1 %94.0 24 H V 1C ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻌﲔ 02
 %53.0 203,1 %52.0 12 H 2C V ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻣﻌﺘﻞ ﺍﻟﻔﺎﺀ 12
 22
  ﻣﺮﻛﺐ
 %00.0 0 %00.0 0 H 2V 1V ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻟﻔﻴﻒ ﻣﻘﺮﻭﻥ
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  ﳉﺬﻭﺭ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ( ﻳﺴﺎﺭ)ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ( ﳝﲔ)ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﺬﻭﺭ( 1)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ( 3)ﺍﳉﺪﻭﻝ
  
  ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﺍﳉﺬﻭﺭ  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺍﻤﻮﻉ   ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺍﻤﻮﻉ  ﺍﻟﻔﺌﺔ
 %60.16 408,72 %41.86 7901  ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 %21.23 626,41 %70.92 864  ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﳌﻌﺘﻠﱠﺔ
 %28.6 401,3 %08.2 54  ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﳌﻌﺘﻠﱠﺔ ﻭﺍﳌﻬﻤﻮﺯﺓ
 %00.001 435,54 %00.001 0161  ﺍﻤﻮﻉ
 6 
ﺟﺬﻭﺭ ﻭﺍﳌﺨﺰﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻣﺸﺎﺎﹰ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ( sepyT droW)ﻭﺟﺎﺀ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ   
 ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ %86 ﻣﻦ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﻫﻲ ﺟﺬﻭﺭ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭ %36ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺣﻴﺚ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ 
 ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ،  %92ﺍﳉﺬﻭﺭ ﻫﻲ ﺟﺬﻭﺭ ﻣﻌﺘﻠﱠﺔ ﻭ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ %33ﺗﻨﺘﻤﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻭﺃﻥ 
ﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ،  ﻣ%2 ﻣﻦ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﻫﻲ ﺟﺬﻭﺭ ﻣﻌﺘﻠﱠﺔ ﻭﻣﻬﻤﻮﺯﺓ ﻣﻌﺎﹰ ﻭﺣﻮﺍﱄ %4ﻭﺃﻥ ﺣﻮﺍﱄ 
   .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ( 2)ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ( 4)ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ,evitcefeD
 ,5282
%32.33
dnuopmoC
 ,903 ,
%36.3
 ,tcatnI
 ,8635
%41.36
tcatnI
evitcefeD
dnuopmoC
 ,tcatnI
%52.86
 ,evitcefeD
%24.92
 ,dnuopmoC
%33.2
tcatnI
evitcefeD
nuopmoC
d
  
  ﳉﺬﻭﺭ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ( ﳝﲔ)ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ( ﻳﺴﺎﺭ)ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﺬﻭﺭ( 2)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﺬﻭﺭ ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ( 4) ﺍﳉﺪﻭﻝ
  
  ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﻟﻌﺮﰊ 2.2
   ﺍﳌﹸﺪﺧﻞ1.2.2
ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﻛﻤﺪﺧﻼﺕ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﰎ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﻫﻴﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻓﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺹ 
ﻭ ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ، ﺃﻭ ﺇﱃ ﺭﻗﻢ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﺃ
ﺗﺮﻗﻴﻢ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺪﺧﻞ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ 
ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻀﻌﻔﺔ ﻭﺍﳌﺪ ﺇﱃ ﺃﺻﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﳌﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺮﻓﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﺎﻛﻦ 
( ﺁ)، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﳌﺪ (ﻭﺻﺼﻰ)ﺗﺼﺒﺢ ( ﻭﺻﻰ)ﺜﺎﱐ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺑﻨﻔﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻓﻤﺜﻼ؛ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟ
  (.ﻮﺍﺀﺍﻣﻨ)ﺗﺼﺒﺢ ( ﺁﻣﻨﻮﺍ)ﲝﺮﰲ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻭﺍﻷﻟﻒ، ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ( ﺣﺮﻑ ﻋﻠﱠﺔ ﻗﺼﲑ)ﻭﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ   
ﺎﺕ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺃﹸﺣﺎﺩﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ، ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻜﻠﻤ
ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ( ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﱠﺔ ﺍﻟﻘﺼﲑ)ﻭﻳﺘﻢ ﲣﺰﻳﻦ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻳﻠﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳊﺮﻑ 
، (ﻭﺻﺼﻰ ﻭ ﺀﺍﻣﻨﻮﺍ)ﺘﺨﺰﻳﻦ ﻛﻠﻤﱵ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟ( 3)ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳉﻤﻴﻊ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ
   ﻟﻠﻘﺎﻣﻮﺱﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﳉﺬﻭﺭ  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺍﻤﻮﻉ   ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺍﻤﻮﻉ  ﺍﻟﻔﺌﺔ
 %52.86 537,652 %41.36 8635  ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 %24.92 666,011 %32.33 5282  ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﳌﻌﺘﻠﱠﺔ
 %33.2 667,8 %36.3 903  ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﳌﻌﺘﻠﱠﺔ ﻭﺍﳌﻬﻤﻮﺯﺓ
 %00.001 761,673 %00.001 2058  ﺍﻤﻮﻉ
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          -  ﻯ  َ  ﺹ  ْ  ﺹ  َ  ﻭ  ﻭﺻﺼﻰ
  -  ﺍ  -  ﻭ  ُ  ﻥ  َ  ﻡ  -  ﺍ  -  ﺀ  ﺀﺍﻣﻨﻮﺍ
  ﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻠﺔﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲣﺰﻳ( 3)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  (sdroW potS) ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ 2.2.2
 ﻛﻠﻤﺔ، ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺄﺎ 863,1ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ( sdroW potS)ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ 
ﲢﻤﻞ ﲢﻠﻴﻼﹰ ﺻﺮﻓﻴﺎﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺃﻱ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ %04 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﺍﱄ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﳌﺨﺰﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺗﻌﻄﻰ 
  .ﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍ( 4)ﺇﱄ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  
  (sdroW potS)ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ( 4)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  
   ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ3.2.2
ﻛﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺍﳉﺮ ( )scitilcorP)ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﰎﱠ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ( sexiffuS)، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ  (sexiferP)، ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ (ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
، ﻭﻗﺪ ﺯﻭﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﻟﺪ، ﺣﻴﺚ ﰎﱠ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ (ﻛﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ )(scitilcnE)
ﺎﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻛﺒﲑﺍﹰ، ﻭﳊﺼﺮﻫﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻠﻤ
، ( )ACC( cibarA yraropmetnoC fo suproC)ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻭﻧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( knabeerT cibarA nneP)ﻧﻴﺎ ﺎﻭﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔ
ﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ، ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋ. ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻛﺬﺧﲑﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ
ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ( 6)ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ( 5) ﻻﺣﻘﺔ، ﻭﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ 721 ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ 512
  . ﺍﳌﻌﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻻﺣﻘﺔ3ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﱟ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲﻣﻊ 
 ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻋﻦﺃﺟﺰﺍﺀ ﺑﺄﻃﻮﺍﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﰒ ﻳﺒﺤﺚﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻤﺎ   
ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
 ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺔﳍﺬﻩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﰒ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﲢﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ 
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ( 7 )ﺪﻭﻝﳉﺰﺋﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﹰ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉ
                                       
  ﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗ4ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳉﺰﺀ  3
 ﻋﻨﺪ
 ﻋﻨﺪﻱ
 ﻋﻨﺪﻧﺎ
 ﻋﻨﺪﻩ
 ﻋﻨﺪﻫﺎ
 ﻋﻨﺪﳘﺎ
 ﻋﻠﻰ
 ﻓﻌﻠﻰ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ
 ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ
 ﻫﺆﻻﺀ
  ﻻﺀﻓﻬﺆ
 ﺆﻻﺀ
 ﳍﺆﻻﺀ
 ﻓﺒﻬﺆﻻﺀ
 ﻓﻠﻬﺆﻻﺀ
 ﺃﻧﺎ
 ﻓﺄﻧﺎ
 ﳓﻦ
 ﻓﻨﺤﻦ
 ﻫﻲ
 ﻓﻬﻲ
 ﺍﻟﺬﻱ
 ﻓﺎﻟﺬﻱ
 ﻛﺎﻟﺬﻱ
 ﺑﺎﻟﺬﻱ
  ﻟﻠﺬﻱ
 ﻓﻜﺎﻟﺬﻱ
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  ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﳍﺎ( 5)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ 3ﺝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ 2ﺝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ  1ﺝ  ﻣﺜﺎﻝ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
     ---------------t--p ﻑ  ﻓﻘﺎﻡ ﻑ
 --------d-----d---r ﺍﻝ ---------g-----r--p ﺏ ---------------t--p ﻑ  ﻓﺒﺎﻟﺼﺪﻕ ﻓﺒﺎﻝ
 ----------sun-s---r ﺕ ---------------i--p ﺱ ---------------t--p ﻑ  ﻓﺴﺘﺬﻛﺮﻭﻥ ﻓﺴﺖ
   --------d-----d---r ﺍﻝ ---------------t--p ﻭ  ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝ
 ----------sun-s---r ﺕ ---------------y--p ﻝ ---------------t--p ﻭ  ﻭﻟﺘﺠﺪﻢ ﻭﻟﺖ
   ----------fpn-s---r ﻥ ---------------i--p ﺱ  ﺳﻨﺠﺰﻱ ﺳﻦ
 --------------f---r ﻡ ---------g-----r--p ﺏ ---------------t--p ﻭ  ﻭﲟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﰈ
  
  ﺔ ﳍﺎﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨ( 6)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ  3ﺝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ  2ﺝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ  1ﺝ  ﻣﺜﺎﻝ  ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
 --------??-sf-b---r ﺓ --------------j---r ﻱ ---?----??-pf-l---r ﺍﺕ   ﺍﺗﻴﺔ
 ---h----??tdn-&---r ﳘﺎ ---?----?n-pm-l---r ﻭ ---h----??spm-&---r ﰎ   ﲤﻮﳘﺎ
         ---h----??tdn-&---r ﳘﺎ   ﳘﺎ
     ---?----?n-pm-l---r ﻭﻥ --------------j---r ﻱ   ﻳﻮﻥ
         ---h----??tpm-&---r ﻫﻢ    ﻫﻢ 
         ---h----??tsf-&---r ﻫﺎ   ﻫﺎ
         ---h----??tpf-&---r ﻫﻦ   ﻫﻦ
  
 .ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ( 7)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  اﻟﺴﻮاﺑﻖ واﻟﻠﻮاﺣﻖﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ   اﻷولاﻟﺠﺰء اﻟﻜﻠﻤﺔ
  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺒﻮل    ﯾﻌﻤﻠﻮن  َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ن  ﯾﻌﻤﻠﻮ  َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺒﻮل ون  ﯾﻌﻤﻞ  َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻮن  ﯾﻌﻢ  َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻠﻮن  ﯾﻊ  َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻤﻠﻮن  ي  َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺒﻮل  ﻋﻤﻠﻮن ي َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ن ﻋﻤﻠﻮ ي َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺒﻮل ون ﻋﻤﻞ ي َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻮن ﻋﻢ ي َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻠﻮن ع ي َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل  ﻣﻠﻮن ﯾﻊ َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ن ﻣﻠﻮ ﯾﻊ ﻮَنَﯾْﻌَﻤُﻠ
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ون ﻣﻞ ﯾﻊ َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻮن م ﯾﻊ َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل  ﻟﻮن ﯾﻌﻢ َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ن ﻟﻮ ﯾﻌﻢ َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ون ل ﯾﻌﻢ َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
 ﻮلﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒ   ون ﯾﻌﻤﻞ َﯾْﻌَﻤُﻠﻮَن
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   ﺍﳉﺬﺭ ﺃﻭ ﺍﳉﺬﻉ4.2.2
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳋﻤﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ﺟﺬﺭﺍﹰ، ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﺠﻤﺎﹰ ﻋﺮﺑﻴﺎﹰ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﲢﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺓ 000,21
ﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ، ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟ
 ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﰲ ﺍﳋﻄﻮﺓﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ( 8)ﻭﻳﺒﲔ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ، 
 .ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻭﺍﳉﺬﺭ ﻣﻌﺎﹰ
 .ﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻭﺍﳉﺬﺭ ﻣﻌﺎﹰﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄ( 8)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  واﻟﺠﺬﻟﺮ ﻣﻌًﺎﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺰواﺋﺪ واﻟﻠﻮاﺣﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺰواﺋﺪ واﻟﻠﻮاﺣﻖ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﺠﺰء اﻷول اﻟﻜﻠﻤﺔ
  ﲢﻠﻴﻞ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ  ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻘﺒﻮﻝ    ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ  ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ﲢﻠﻴﻞ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻥ  ﻳﻌﻤﻞ  ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ﲢﻠﻴﻞ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻘﺒﻮﻝ  ﻋﻤﻠﻮﻥ ﻱ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻥ ﻋﻤﻞ ﻱ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
  
   ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ5.2.2
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺬﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﳏﺪﺩﺓ، ﲢﻤﻞ ﺗﺘﻢ
ﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭ ؛، ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺧﻮﺍﺻﺎﹰ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﻘﺔ
ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ، ﲢﺘﻮﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ 
ﲔ  ﻭﺯﻧﺎﹰ، ﻭﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻟﻜﻞ ﻭﺯﻥ، ﻭﺑﻴ093 ﻭﺯﻧﺎﹰ ﻭﲢﺘﻮﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻋﻠﻰ 0372ﻋﻠﻰ 
  . ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﳍﺎ( 9)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﳍﺎ( 9)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  
  
  
  
  
  
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺑﺄﺎ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺸﻜﻮﻟﺔ، ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ 
  .ﻻﳚﺎﺩ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻭﺍﳉﺬﻭﺭ
  (ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺟﺬﺭﻫﺎ)ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ  -ﺃ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺟﺬﺭﻫﺎ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
 ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ ﻭﺍﳉﺬﺭ ﻣﻌﺎﹰ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺬﺭ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻴﻬﺎ
، ﻭﻟﻜﻦ ﻻﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ؛ ﻓﺒﻌﺾ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺬﺭ ﻗﺪ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﺎﻹﺩﻏﺎﻡ ﻭﺍﻹﻗﻼﺏ (ﻑ، ﻉ، ﻝ)
ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻝ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫ
 ?ts-?na---fsn---p-v ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ
 ?ts-?na---fpn---p-v ﻓﹶﻌﻠﹾﻨﺎ
 ?ts-?na---ssm---p-v ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ
 ?ts-?na---ssf---p-v ﻓﹶﻌﻠﹾِﺖ
 ?ts-?na---sdn---p-v ﻓﹶﻌﻠﹾﺘﻤﺎ
 -tq?----??-??----wn ﻌﻼﻭﻯﺃﹸﻓﹾ
 -tq?----??-??----wn ِﺍﻓﹾِﻌﻴﻼﻝ
 -tq?----??-??----wn ﻓﺎﻋﻮﻻﺀ
 -tq?----??-??----wn ﻓﹸﻌﻠﹾﻌﻼﻥ
 -tq?----??-??----wn ﻓﹸﻌﻴﻼﺀ
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ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺝ ﰲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﳌﻌﻴﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻥ، ﻭﻳﺒﲔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉﺬﺭ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ( 6)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
 ﺃﹶﺣِﺴﺐ droW ﺏ ﺱ ﺡ ﺏ ﺱ ﺡ ﺃ sretteL
 3 2 1 0 xednI
 ﺣﺴﺐ tooR 
 3 2 1
 
 secidni srettel tooR
 ]3[ =  )   ﺏ ( rettel drihT ]2[ = )ﺱ( rettel dnoceS ]1[  =  )ﺡ( rettel tsriF
 ]3,2,1[ = tsil secidni etadidnaC
 xiffuS metS xiferP nrettaP
  ﺣﺴﺐ ﺃ ﺃﻓﻌﻞ
 ﺁﻣﻨﻮﺍ  droW  ﻥ ﻡ ﺃ ﺍ ﻭ ﻥ ﻡ ﺍ ﺃ sretteL
 5 4 3 2 1 0 xednI
 ﺃﻣﻦ  tooR
  3 2 1
  secidni srettel tooR
 ] 3 [ =  ) ﻥ( rettel drihT ] 2 [ = )ﻡ ( rettel dnoceS ]0 ,1-[  =  ) ﺃ ( rettel tsriF
 ]3 ,2 ,0[ , ]3 ,2 ,1-[  secidnI
  ] 3 , 2 , 1-[ = tsil secidni etadidnaC
 xiffuS metS xiferP nrettaP
 ﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﺍ ﺃﺍﻋﻠﻮﺍ
 ]3 ,2 ,0[ = tsil secidni etadidnaC
 xiffuS metS xiferP nrettaP
 ﻭﺍ ﺃﺍﻣﻦ  ﻓﺎﻋﻠﻮﺍ
 ﺍﻟﹾﻌِﻠﻴﻢ  droW ﻡ ﻝ ﻉ ﻡ ﻱ ﻝ ﻉ ﻝ ﺍ sretteL
 5 4 3 2 1 0 xednI
  tooR
  
 ﻋﻠﻢ
 3 2 1
 
 secidni srettel tooR
 ] 5 [ = ) ﻡ ( rettel drihT ] 3,1[ = )ﻝ ( rettel dnoceS ] 2 [  =  )ﻉ ( rettel tsriF
 eurT ]5,3,2[    eslaF ] 3 ,  1,  2[ = tsil secidni etadidnaC
 xiffuS metS xiferP  nrettaP
  ﻋﻠﻴﻢ ﺍﻝ ﺍﻟﻔﻌﻴﻞ
  (ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺟﺬﺭﻫﺎ)ﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﳉﺬﺭ ( 6)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
   ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭﺯﻥ-ﺏ
ﻷﻭﺯﺍﻥ، ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﲞﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻻﳚﺎﺩ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ( 8002 ,yniarqlA )()AMP( mhtiroglA gnihctaM nrettaP)
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻮﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﺴﻮﺍﺑﻖ 
  .ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺣﻖ
 ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ،ﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲﺃﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ  
 ﺣﺴﺐ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺳﻮﺍﺀ 6ﻃﻮﳍﺎ ( ﻛﺘﺐ)ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻭﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻛﻠﻤﺔ ﰎ 
، ﻓﹸﻌﻞ، ﻓﹸﻌﻞ، ﻓﹶِﻌﻞ، ﻓﹶﻌﻞ، ﻓﹶﻌﻞ، ﻓﹶﻌﻞ)ﺑﻖ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ، ﻭﺳﺘﻄﺎ6ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻃﻮﳍﺎ 
ﰲ ﺍﻟﻮﺯﻥ، ﻭﺑﻌﺪ ( ﻑ، ﻉ، ﻝ)ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻭﻑ  ﻭﰲ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، (ِﻓﻌﻞ، ﻓﹸِﻌﻞ، ﻓﹸﻌﻞ
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ﺬﺍ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﻣﻌﺎﹰ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻫ
، ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻭﺯﻧﺎﹰ ﳏﺘﻤﻼﹰ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﲢﻠﻴﻼﹰ ﺻﺮﻓﻴﺎﹰ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ( 7)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﱪ ﲢﻠﻴﻼﹰ ﳏﺘﻤﻼﹰ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻳﺒﲔ ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  .ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( 7)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
   ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ6.2.2
ﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺍ
ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ( ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ)ﻓﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻬﻮﻝ، ﺃﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﲢﺪﻳ( ﺍﻟﻜﺴﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺃﻭ)ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺸﺪﺓ ﻓﻈﻬﻮﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﳛﻞﱡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﱡﺒﺲ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
 ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎﹰ، ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻭﲟﺎﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،   
ﱃ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ، ﻭﺬﺍ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﺍ
 ﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲﺍﻟﻌ  ﺍﻟﻮﺯﻥ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
 ?ts-?nai--tpm---c-v ﻳﻔﹾﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ?ts-?nai--tpm---c-v ﻳﻔﹾِﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ?ts-?nai--tpm---c-v ﻳﻔﹾﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ?ts-?nai--tpm---c-v ﻳﻔﹾﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ?ts-?nai--tpm---c-v ﻳﻔﹾﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ?ts-?nai--tpm---c-v ِﻌﻠﹸﻮﻥﹶﻳﻔﹾ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ?ta-?nai--tpm---c-v ﻳﻔﹾِﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ?tt-?npi--tpm---c-v ﻳﻔﹾﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ?ta-?npi--tpm---c-v ﻳﻔﹾﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ
 ?ts-?na---tsm---p-v ﻓﹶﻌﻞﹶ ﻛﺘﺐ
 -ts-?na---tsm---p-v ﻓﹶِﻌﻞﹶ ﻛﺘﺐ
 -ts-?na---tsm---p-v ﻓﹶﻌﻞﹶ ﻛﺘﺐ
 -ts-?na---tsm---p-v ﻓﹶِﻌﻞﹶ ﻛﺘﺐ
 -tt-?np---tsm---p-v ﻓﹸِﻌﻞﹶ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----wn ﻓﹶﻌﻞ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----wn ﻓﹶﻌﻞ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----wn ﻓﹶﻌﻞ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----wn ﻓﹶِﻌﻞ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----wn ﻓﹸﻌﻞ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----wn ﻓﹸﻌﻞ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----wn ﻓﹸﻌﻞ ﺐﻛﺘ
 -ts?----??-??----wn ﻓﹸِﻌﻞ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----wn ِﻓﻌﻞ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----wn ِﻓِﻌﻞ ﻛﺘﺐ
 -ts?----??-??----yn ﻓﹶِﻌﻞ ﻛﺘﺐ
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻫﺬﻩ ( 8)ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﰎﱠ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  .ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
  
  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﱃ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﻜﻮﻟﺔ( 8)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  
  ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ. 4
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﳊﺮﻑ، ﻭﰎ ﻭﺻﻒ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ 
ﻻﲰﺎﺀ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﲰﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺪﻗﺔ، ﻓﻀﻤﺖ ﺍ
ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﲰﺎﺀ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺿﻤﺖ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺿﻤﺖ 
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺍﳉﺰﻡ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﰎﱠ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ؛ﺍﳊﺮﻭﻑ
ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ( ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺃﻭ ﳐﺎﻃﺐ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺐ)، ﻭﺍﻹﺳﻨﺎﺩ (ﻣﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﻣﺜﲎ ﺃﻭ ﲨﻊ) ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ( ﻣﺬﻛﺮ ﺃﻭ ﻣﺆﻧﺚ)ﻛﺎﳉﻨﺲ 
ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺃﻭ )ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻜﺮﺓ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻔﻌﻞ  ،(ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺃﻭ ﳎﺮﻭﺭ)ﻟﻼﺳﻢ 
، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ (ﻣﺆﻛﺪ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪ)ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻮﻝ، ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻬ(ﳎﺰﻭﻡ
ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ ﺇﺛﻨﲔ ﺍﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ، ﻭﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﰎﱠ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺼﻒ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ، ﺍﺮﺩ ﻭﺍﳌﺰﻳﺪ، 
  .ﻼﻝﻭﻋﺪﺩ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻋ
 lacigolohproM)ﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰎﱠ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺼﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳋ  
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ  (tes gat hceeps-fo-trap serutaef
ﻤﻜﻴﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺎﺎ، ﻭﻟﺘ
ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺻﻤﻤﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ( tes gaT)ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ 
ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ( 01)ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﲔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲢﺘﻮﻱ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﲔﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ 
  .ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  
  ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ
 ﻓﹶﻌﻞ
 ﻓﹶﻌﻞ
 ﻓﹶﻌﻞ
 ﻓﹶِﻌﻞ
 ﻓﹸﻌﻞ
 ﻓﹸﻌﻞ
 ﻓﹸﻌﻞ
 ﻓﹸِﻌﻞ
 ِﻓﻌﻞ
 ِﻓِﻌﻞ
 
  ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
 ﻛﹶﺘﺐ
 ﻛﹶﺘﺐ
 ﻛﹶﺘﺐ
 ﻛﹶِﺘﺐ
 ﻛﹸﺘﺐ
 ﻛﹸﺘﺐ
 ﻛﹸﺘﺐ
 ﻛﹸِﺘﺐ
 ِﻛﺘﺐ
 ِﻛِﺘﺐ
 
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﶈﻠﻠﺔ
 ﻛﺘﺐ
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  ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﲔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( 01)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 اﻟﻤﻮﻗﻊ   اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
 1 ﺃﹶﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ hceepS-fo-traP niaM
 2  (ﺍﻻﺳﻢ)ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  )nuoN( yrogetacbuS
 3  (ﺍﻟﻔﻌﻞ)ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  )breV( yrogetacbuS
 4  (ﺍﳊﺮﻑ)ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  )elcitraP( yrogetacbuS
 5  (ﺃﺧﺮﻯ)ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  )laudiseR( yrogetacbuS
 6  (ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ)ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  )noitautcnuP( yrogetacbuS
 7  ﺍﳉﻨﺲ redneG
 8  ﺍﻟﻌﺪﺩ rebmuN
 9  ﺍﻟﺸﺨﺺ nosreP
 01  ﻟﻼﺳﻢﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ esaC
 11  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ssenetinifeD
 21  ﻟﻠﻔﻌﻞﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ dooM
 31  ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻬﻮﻝ evissaP / evitcA
 41  ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ dezisahpmE
 51  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺔ ytivitisnarT
 61 ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ssennamuH
 71  ﺍﺮﺩ ﻭﺍﳌﺰﻳﺪ detnemgua ro deppirtS
 81  ﻋﺪﺩ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ srettel tooR
 91  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻞ  erutcurtS lanretnI
  
ﻛﻞ ﺭﻣﺰ ﳝﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﲑ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻟﻨﺤﻮﻱ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺭﻣﺰﺍﹰ، ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺍ
ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺎﹰ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ، ﻭﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﺮﻣﺰ 
( n)، ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﺮﻣﺰ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ( v)ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﺮﻣﺰ 
ﺍﱃ ﺍﳌﺬﻛﺮ ( m)ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺮﻣﺰ ﺇﱃ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﳝﺜﻞ ﺍﳉﻨﺲ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻣﺰ ﺍﳊﺮﻑ 
ﳝﺜﻠﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ( ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ( )-)ﺍﱃ ﺍﳌﺆﻧﺚ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺎﻟﺮﻣﺰ ( f)ﻭﺍﳊﺮﻑ 
  .ﻟﺘﺮﻣﺰ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ (ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ( )؟)ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﻣﺰ 
ﻭﺗﺘﻢ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ   
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﳍﺎ ﺍﻟﺮﻣﺰ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺻﺮﰲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻳﺒﲔ 
  .ﻭﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦﺃﻣﺜﻠﺔ ﳉﻤﻠﺘﺎﻥ ﲤﺖ ﻋﻨﻮﻧﺔ ﻛﻠﻤﺎﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ( 9)
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  ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﺮﰲ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
  ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﺣﺮﻑ  ﺣﺮﻑ ﻋﻄﻒ  ﻣﻨﺼﻮﺏ   ---------a-----t--p ﻭ
ﻣﺬﻛﺮ  ﲨﻊ ﺳﺎﱂ  ﺍﳌﹸﺨﺎﻃﹶﺐ  ﺍﻟﺮِﻓﻊ  ﻣﺒِﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﹸﻮﻡ  ﻏﹶﻴﺮ ﻣﺆﻛﱠﺪ  ﻣﺘﻌﺪﻱ ﺍﱃ /ﻓﻌﻞ  ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ  ﻣﺆﻧﺚ &ta-onai--fpn---p-v ﻭﺻﻲ
 ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍِﺣﺪ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺤﺮﻑ  ﺛﻼﺛﻲ  ﺍﻟﻠﻔﻴﻒ ﺍﳌﻔﺮﻭﻕ  
 ﺣﺮﻑ  ﲨﻊ ﺳﺎﱂ  ﻣﺮﻓﻮﻉ   ---------n-p---&--p ﻧﺎ
 ﻣﺬﻛﺮ  ﲨﻊ ﺳﺎﱂ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻣﻌِﺮﻓﹶﺔ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺤﺮﻓﹶﻴﻦ  ﺛﻼﺛﻲ  /ﺍﺳﻢ ﺟﻨﺲ   ﻣﺆﻧﺚ ﺍﺳﻢ -tb-----da-pn----qn ﺍﻟﹾِﺈﻧﺴﺎﻥﹶ
 ﺣﺮﻑ  ﺣﺮﻑ ﺟﺮ  ﳎﺮﻭﺭ   ---------g-----r--p ِﺏ
 ﻣﺬﻛﺮ  ﻣﺜﲎ  ﳎﺮﻭﺭ  ﻣﻌِﺮﻓﹶﺔ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺤﺮﻑ  ﺛﻼﺛﻲ/ﺍﺳﻢ ﻣﻌﺮﺏ   ﻣﺆﻧﺚﺍﺳﻢ  -ta-----dg-dn----wn ﻭﺍِﻟﺪﻱ
 ﳎﺮﻭﺭ  ﺣﺮﻑ   ---------g-----&--p ِﻩ
 ﻣﺬﻛﺮ  ﻏﲑ ﳏﺪﺩ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻧِﻜﺮﺓ  ﻣﺠﺮﺩ  ﺛﻼﺛﻲ  /ﻣﺼﺪﺭ  ﻣﺆﻧﺚ ﺍﺳﻢ  -ts-----ia-un----on ﺣﺴﻨﺎ
  ( knabeerT cibarA nneP  )ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﻏﹶﻴﺮ ﻣﺆﻛﱠﺪ  ﻣﺘﻌﺪﻱ ﺍﱃ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍِﺣﺪ  ﻣﺠﺮﺩ  ﻓﻌﻞ  ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ  ﻣﺬﻛﺮ  ﻣﻔﺮﺩ  ﺍﻟﻐﺎِﺋﺐ  ﻣﺒِﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﹸﻮﻡ bts-ona---tsm---p-v ﰎ
 ﺛﻼﺛﻲ  ﻣﻀﻌﻒ  
 ﻣﺼﺪﺭ  ﻣﺬﻛﺮ  ﻣﻔﺮﺩ  ﻣﺮﻓﻮﻉ  ﻧِﻜﺮﺓ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺤﺮﻓﹶﻴﻦ  ﺛﻼﺛﻲ  ﺍﺳﻢ  -tb-----in-sm----on ﺍﻋﺪﺍﺩ
 ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺜﹶﻼﺛﹶِﺔ ﺣﺮﻭﻑ  ﺛﻼﺛﻲ  ﺍﺳﻢ ﻣﻌﺮﺏ   ﻣﺆﻧﺚ  ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻣﻌِﺮﻓﹶﺔ  ﻏﹶﻴِﺮ ﻋﺎِﻗﻞ  ﺍﺳﻢ  -ttn----da-bf----wn ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
 ﺻﻔﻪ ﻣﺸﺒﻬﺔ   ﻣﺆﻧﺚ  ﻣﻔﺮﺩ  ﳎﺮﻭﺭ  ﻣﻌِﺮﻓﹶﺔ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺜﹶﻼﺛﹶِﺔ ﺣﺮﻭﻑ  ﺛﻼﺛﻲ  ﺍﺳﻢ  -tt-----dg-sf----sn ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ
 ﺣﺮﻑ  ﺣﺮﻑ ﺟﺮ  ﳎﺮﻭﺭ   ---------g-----r--p ﺏ
 ِﻜﺮﺓ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺤﺮﻑ  ﺛﻼﺛﻲ  ﺻﻔﻪ ﻣﺸﺒﻬﺔ   ﻣﺆﻧﺚ  ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ  ﳎﺮﻭﺭ  ﻧﺍﺳﻢ  -ta-----ig-bf----sn ﻛﺜﺮﺓ
 ﻣﺬﻛﺮ  ﻏﲑ ﳏﺪﺩ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻧِﻜﺮﺓ  ﻣﺠﺮﺩ  ﺛﻼﺛﻲ  /ﻇﺮﻑ   ﻣﺆﻧﺚﺍﺳﻢ  -ts-----ia-un----hn ﺣﻮﻝ
 ﻣﺬﻛﺮ  ﻏﲑ ﳏﺪﺩ  ﳎﺮﻭﺭ  ﻧِﻜﺮﺓ  ﻣﺠﺮﺩ  ﺛﻼﺛﻲ  /ﺍﺳﻢ ﻋﺪﺩ   ﻣﺆﻧﺚﺍﺳﻢ  -ts-----ig-un----mn ﺃﻭﻝ
 ﺆﻧﺚ  ﻣﻔﺮﺩ  ﳎﺮﻭﺭ  ﻧِﻜﺮﺓ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺤﺮﻑ  ﺛﻼﺛﻲ  ﺍﺳﻢ ﻣﻌﺮﺏ   ﻣﺍﺳﻢ  -ta-----ig-sf----wn ﺭﺣﻠﺔ
 ﻣﺬﻛﺮ  ﻏﲑ ﳏﺪﺩ  ﳎﺮﻭﺭ  ﻧِﻜﺮﺓ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺤﺮﻓﹶﻴﻦ  ﺛﻼﺛﻲ  /ﻣﺼﺪﺭ  ﻣﺆﻧﺚﺍﺳﻢ  -tb-----ig-un----on ﻃﲑﺍﻥ
 ﻭﻑ  ﺭﺑﺎﻋﻲ  ﺍﺳﻢ ﻣﻨﺴﻮﺏ   ﻣﺆﻧﺚ  ﻏﲑ ﳏﺪﺩ  ﳎﺮﻭﺭ  ﻧِﻜﺮﺓ  ﻋﺎِﻗﻞ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺜﹶﻼﺛﹶِﺔ ﺣﺮﺍﺳﻢ  -qth----ig-uf----rn ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
 ﻣﺬﻛﺮ  ﻏﲑ ﳏﺪﺩ  ﻣﻨﺼﻮﺏ  ﻧِﻜﺮﺓ  ﻣﺠﺮﺩ  ﺛﻼﺛﻲ  /ﻇﺮﻑ   ﻣﺆﻧﺚﺍﺳﻢ  -ts-----ia-un----hn ﻓﻮﻕ
 ﺍﺳﻢ ﻣﻌﺮﺏ   ﻣﺆﻧﺚ  ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ  ﳎﺮﻭﺭ  ﻣﻌِﺮﻓﹶﺔ  ﻏﹶﻴِﺮ ﻋﺎِﻗﻞ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺤﺮﻑ  ﺛﻼﺛﻲﺍﺳﻢ  -tan----dg-bf----wn ﺍﻟﺒﻼﺩ
 ﺴﻮﺏ   ﻣﺆﻧﺚ  ﻏﲑ ﳏﺪﺩ  ﳎﺮﻭﺭ  ﻣﻌِﺮﻓﹶﺔ  ﻋﺎِﻗﻞ  ﻣﺰﻳﺪ ِﺑﺤﺮﻓﹶﻴﻦ  ﺛﻼﺛﻲﺍﺳﻢ ﻣﻨﺍﺳﻢ  -tbh----dg-uf----rn ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺃﻣﺜﻠﺔ ﳉﻤﻠﺘﺎﻥ ﲤﺖ ﻋﻨﻮﻧﺔ ﻛﻠﻤﺎﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ( 9)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  
   ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.5
  ﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﻠ( dradnats dlog)ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ  1.5
 ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﺎﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺩﻗﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﶈﻮﺳﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬ
ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ ﻃﻮﺭﺕ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺘﺠﺢ ﺃﻭ ﺗﻔﺸﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﹸﻘﻴﻤﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻹﳚﺎﺩ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼﺕ، ﻭ
  .ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﶈﻮﺳﺒﺔ
 51 
ﻭﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺫﻫﱯ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﶈﻮﺳﺒﺔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺗﻨﺴﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻭﺣﺠﻤﻪ، ﻛﻤﺎ ﺣﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﲢ
 .ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ
    
  ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 1.1.5
، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺫﻫﱯ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﳉﻤﻴﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ
  
  ﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺬﺍﻟ 2.1.5
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ، 
 ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺫﻫﱯ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻀﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ،
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﺷﻜﺎﻝ ﻭﳎﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺼﻮﺹ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﺸﻜﻮﻟﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺸﻜﻮﻟﺔ، 
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ( )ACC( cibarA yraropmetnoC fo suproC)ﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺬﺧ
ﻛﻠﻤﺔ ﰎ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﳎﺎﻻﹰ ﻛﺎﻟﺴﲑ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ، ﻭﻗﺼﺺ 
ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣ
  .(6002 ,llewtA & itialuS-lA)ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
  
  ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ 3.1.5
ﺳﻴﺤﺘﻮﻱ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻪ، 
  .ﺪ، ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻭﺯﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺎﹰ ﰲ ﺳﻄﺮ ﻭﺍﺣﲝﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ
  
  ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ 4.1.5
ﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻈ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﻌﲝﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﲝﻴﺚﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ 
  .ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻳﻘﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﻮﻳﻬﺎ
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺫﻫﱯ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎﻣﻼﹰ، ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﶈﻠﻼﺕ   
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﳏﻠﻞ ﺻﺮﰲ ﻟﻌﺪﺓ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ( 9002 egnellahcohproM4)ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ 
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﺣﺴﺐ400,87ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ 
( 01)، ﻭﺑﻴﲔ ﺍﻟﺸﻜﻞ (4002 ,la te rorD)ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ 
  .ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ
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 (9002 egnellahcohproM)ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ( 01)ﺍﻟﺸﻜﻞ 
ﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻠﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﶈ
ﲢﻠﻴﻼﺎ ﻣﻊ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻱ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﶈﻠﻞ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻭﻫﺬ
  .ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻗﺘﻬﺎ
  ﺍﳋﺎﲤﺔ. 6
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺫﺧﲑﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ 
 ﳏﻠﻼﺕ ﺻﺮﻓﻴﺔ ﻭﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻳﲔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺫﻫﱯ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﺃﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺃﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﺤﻒ 
ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ، ()ACC( cibarA yraropmetnoC fo suproC)ﻭﺍﻼﺕ ﺃﹸﻗﺘﺒﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻈﻤﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳊﻮﺍﱄ ﺭﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ، ﺗﻨﺎﺋﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧ
 ﺍﶈﻠﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ  ﺎﻭﻋﻠﻴﻪ؛ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳏﻠﻞ ﺻﺮﰲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ
ﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻘﺪ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﲢﻠﻴﻼﹰ ﻟﻠﺠﺬﻭﺭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، ﻓﻬﺎ، ﻭﺘﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻘﺎﺭﻧ
 neG+ csaM+ gS+ citotpirT+ nuoN+ﺳﻢ perP+ ﺏ enoNﺳﻢ  ِﺑﺴِﻢ
 feD+ neG+ emaNreporP+ nuoN+ ﻟﻠﹶﺎﻩ enoN enoN ﺍﻟﻠﹼِﻪ
 feD+ neG+ csaM+ gS+ evitcejdA+ citotpirT +nuoN+ﺭﺣﻢ ﻓﹶﻌﻠﹶﺎﻥ ﺭﲪﺎﻥ  ﺍﻟﺮﺣﻤ َـِﻦ
 feD+ neG+ csaM+ gS+ evitcejdA+ citotpirT +nuoN+ﺭﺣﻢ ﻓﹶِﻌﻴﻞ ﺭِﺣﻴﻢ  ﺍﻟﺮِﺣﻴِﻢ
 feD+ moN+ csaM+ gS+ citotpirT +nuoN+ﲪﺪ ﻓﹶﻌﻞ ﺣﻤﺪ  ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ
 feD+ neG+ emaNreporP+ nuoN+ ﻟﻠﹶﺎﻩperP+ ﻝ enoN enoN ﻟﻠﹼِﻪ
 neG+ csaM+ gS +citotpirT+ nuoN+ﺭﺑﺐ ﻓﹶﻌﻞ ﺭﺑﺐ , gS+ P1+ tnednepeD+ norP+ csaM+ gS+ citotpirT +nuoN+ﺭﺑﺐ ﻓﹶﻌﻞ ﺭﺑﺐ  ﺭﺏ
 feD+ suuqilbO+ csaM+ lP+ citotpirT +nuoN+ﻋﻠﻢ ﻓﹶﺎﻋﻞ ﻋﺎﻟﹶﻢ  ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶِﻤﲔ
 feD+ neG+ csaM+ gS+ evitcejdA+ citotpirT +nuoN+ﺭﺣﻢ ﻓﹶﻌﻠﹶﺎﻥ ﺭﲪﺎﻥ  ﺍﻟﺮﺣﻤـِﻦ
 feD+ neG+ csaM+ gS+ evitcejdA+ citotpirT +nuoN+ﺭﺣﻢ ﻓﹶِﻌﻴﻞ ﺭِﺣﻴﻢ  ﺍﻟﺮِﺣﻴِﻢ
 neG+ csaM+ gS+ traPtcA+ citotpirT +breV+ﻣﻠﻚ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﻣﺎِﻟﻚ  ﻣـﺎِﻟِﻚ
 neG+ csaM+ gS+ citotpirT +nuoN+ﻳﻮﻡ ﻓﹶﻌﻞ ﻳﻮﻡ  ﻳﻮِﻡ
 feD+ neG+ csaM+ gS+ citotpirT +nuoN+ﺩﻳﻦ ِﻓﻌﻞ ِﺩﻳﻦ  ﺍﻟﺪﻳِﻦ
 csaM+ gS+ P2+ tnednepeD+ norP+ elcitraP+ ِﺀﻳﻴﺎ enoN enoN ِﺇﻳﺎﻙ
 meF/csaM+ lP+ P1+ tcA +pmI+ breV+ﻋﺒﺪ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﻧﻌﺒﺪ  ﺒﺪﻧﻌ
 csaM+ gS+ P2+ tnednepeD+ norP+ elcitraP+ ِﺀﻳﻴﺎnoitcnujnoC+ elcitraP+ ﻭ enoN enoN ﻭِﺇﻳﺎﻙ
 meF/csaM+ lP+ P1 +tcA+ pmI+ breV+ﻋﲔ ﻳﺴﺘﻔﹾِﻌﻞﹸ ﻧﺴﺘِﻌﲔ , meF/csaM+ lP+ P1+ tcA+ pmI+ breV+ﻋﻮﻥ ﻳﺴﺘﻔﹾِﻌﻞﹸ ﻧﺴﺘِﻌﲔ  ﻧﺴﺘِﻌﲔ
 lP+ P1+ tnednepeD+ norP+ csaM+ gS+ P2+ evitarepmI +breV+ﻫﺪﻱ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﻫِﺪ  ﺍﻫِﺪﻧﺎ
 feD+ ccA+ csaM+ gS+ citotpirT +nuoN+ﺻﺮﻁ ِﻓﻌﺎﻝ ِﺻﺮﺍﻁ  ﺍﻟﺼﺮﺍﻁﹶ
 feD+ ccA+ csaM+ gS+ traPtcA+ citotpirT+ breV+ﻗﻮﻡ ﻳﺴﺘﻔﹾِﻌﻞﹸ ﻣﺴﺘِﻘﻴﻢ  ﺍﳌﹸﺴﺘِﻘﻴﻢ
 ccA+ csaM+ gS+ citotpirT +nuoN+ﺻﺮﻁ ِﻓﻌﺎﻝ ِﺻﺮﺍﻁ  ِﺻﺮﺍﻁﹶ
 csaM+ lP+ evitaleR+ norP+ ﻟﻠﹶِﺬﻳﻦ enoN enoN ﺍﻟﱠِﺬﻳﻦ
 csaM+ gS+ P2+ tcA+ freP +breV+ﻧﻌﻢ ﻳﻔﹾﻌﻞﹸ َﺀﻧﻌﻤﺖ  ﺃﹶﻧﻌﻤﺖ
 csaM+ lP+ P3+ tnednepeD+ norP+ elcitraP+ ﻋﻠﹶﻲ enoN enoN ﻋﻠﹶﻴِﻬﻢ
 neG+ csaM+ gS+ citotpirT +nuoN+ﻏﲑ ﻓﹶﻌﻞ ﻏﹶﲑ  ﻏﹶِﲑ
 feD+ neG+ csaM+ gS+ traPssaP+ citotpirT +breV+ﻏﻀﺐ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﻣﻐﻀﻮﺏ  ﺍﳌﹶﻐﻀﻮِﺏ
 csaM+ lP+ P3+ tnednepeD+ norP+ elcitraP+ ﻋﻠﹶﻲ enoN enoN ﻋﻠﹶﻴِﻬﻢ
 evitageN+ elcitraP+ ﻟﹶﺎnoitcnujnoC+ elcitraP+ ﻭ enoN enoN ﻭﻻﹶ
 feD+ suuqilbO+ csaM+ lP+ traPtcA+ citotpirT +breV+ﺿﻠﻞ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺿﺎﻟﻞ  ﺍﻟﻀﺎﻟﱢﲔ
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 ﱄﺍﻮﺣ ﻥﺃ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺮﻬﻇﺃﻭ ،ﺱﻮﻣﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻧﺰﺨﳌﺍ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ40%ﺔﱠﻠﺘﻌﻣ ﺭﻭﺬﺟ ﻲﻫ ﺔﻴﺛﻼﺜﻟﺍ ﺭﻭﺬﳉﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ  ﻞﻜﺸﺗ 
ﺔﻴﻓﺮﺼﻟﺍ ﺕﻼﻠﺤﻤﻠﻟ ﹰﺎﻳﺪﲢ.  
 ﺪﻘﻟ  ﻖﺣﺍﻮﻠﻟﺍﻭ ﻖﺑﺍﻮﺴﻟﺍﻭ ﺪﺋﺍﻭﺰﻠﻟ ﹰﺎﻘﺒﺴﻣ ﺓﺪﻌﻣ ﻢﺋﺍﻮﻗ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻹﺎﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟ ﰲﺮﺻ ﻞﻠﳏ ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﺎﻨﻤﻗ
ﺍﺯﻭﻷﺍﻭ ﺭﻭﺬﳉﺍﻭ ،ﻑﺮﺼﻟﺍﻭ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﺐﺘﻛ ﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺐﺘﻛ ﻦﻣ ﺎﻬﺟﺍﺮﺨﺘﺳﺍ ﰎ ،ﻥ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟﺍ ﰎ ﺪﻘﻟﻭ
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍ ﺓﲑﺧﺬﻟﺍﻭ ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍ ﺮﺋﺎﺧﺬﻟﺍ ﺕﺎﻤﻠﻜﺑ ﺎﻬﺘﻧﺭﺎﻘﻣﻭ ﺎﻬﺼﺤﻓ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﺋﺍﻮﻘﻟﺍ
)Corpus of Contemporary Arabic (CCA) ( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍ ﺓﲑﺧﺬﻟﺍﻭ)Penn Arabic Treebank ( ﻭ
ﺓﲑﺧﺬﻛ ﺮﺸﻋ ﺔﺴﻤﳋﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻢﺟﺎﻌﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧﺔﻳﻮﻐﻟ  ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺍﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺕﻮﺘﺣﺍﻭ ،ﺔﻌﺑﺍﺭ 215 ﺔﻤﺋﺎﻗﻭ ﺔﻘﺑﺎﺳ 
 ﻰﻠﻋ ﻖﺣﺍﻮﻠﻟﺍ127 ﻰﻠﻋ ﻥﺍﺯﻭﻷﺍ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺕﻮﺘﺣﺍ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻘﺣﻻ 2730ﻭ ﻝﺎﻌﻓﻸﻟ ﹰﺎﻧﺯﻭ 390ﺀﺎﲰﻺﻟ ﹰﺎﻧﺯﻭ  .  
ﻮﺧ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ ﻞﻴﻠﺤﺘﻠﻟ ﰲﺮﺼﻟﺍ ﻞﻠﶈﺍ ﺭﻮﻃ ﺪﻘﻟﻭﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺎﻧﺰﻴﻣ ﺪﻗﻭ ،ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍ ﺎﻬﺻﺍ  ﺺﺋﺎﺼﳋﺍ ﻦﻣ
ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﺎﻨﻤﻗ ﺪﻗﻭ ،ﺎﻫﺪﻳﺪﲢ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﺔﻴﻓﺮﺼﻟﺍ ﺕﻼﻠﶈﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺢﻤﻄﻧ ،ﺕﺎﻤﻠﻜﻠﻟ ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍﻨﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺎﻳﻭ ﻦﺼﻟﺍﻴﻓﺮﺔ 
ﻭﻟﺍﻳﻮﺤﻨ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟ ﺔ)Morphological features part-of-speech tag set(  ﱵﻟﺍﻭﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻦﻜﳝﺎ ﰲ 
ﺕﻼﻠﶈﺍﺔﻳﻮﺤﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻓﺮﺼﻟﺍ  ﺎﳍﻮﻃ ﺯﻮﻣﺮﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺴﺘﻣ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻳﺍﻮﻨﻋ ﻥﻮﻜﺘﺗﻭ ،ﺔﻳﻮﻐﻠﻟﺍ ﺮﺋﺎﺧﺬﻟﺍ ﺔﻧﻮﻨﻋﻭ 
ﺔﻠﻠﶈﺍ ﺔﻤﻠﻜﻠﻟ ﺔﻳﻮﻐﻟ ﺔﻴﺻﺎﳋ ﺔﻤﻴﻗ ﻱﻮﺤﻨﻟﺍﻭ ﰲﺮﺼﻟﺍ ﻥﺍﻮﻨﻌﻟﺍ ﰲ ﲔﻌﻣ ﻊﻗﻮﻣ ﰲ ﺰﻣﺭ ﻞﻛ ﻞﺜﳝ ﺚﻴﲝ ،ﹰﺍﺰﻣﺭ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺴﺗ .  
ﺠﺋﺎﺘﻧ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣﻭ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺔﻴﻓﺮﺼﻟﺍ ﺕﻼﻠﶈﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﻭ ﺚﻴﲝ ،ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﱯﻫﺬﻟﺍ ﺭﺎﻴﻌﳌﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﺡﺍﺮﺘﻗﺇ ﰎ ،ﺎﻬ
 ﺔﻳﻮﺤﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻓﺮﺼﻟﺍ ﺕﻼﻠﶈﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﳚ ﱵﻟﺍ ﺕﻻﺎﳊﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻄﻐﺗ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻢﺤﺟ ﻦﻣ ﺭﺎﻴﻌﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﻮﻜﺘﻳ
ﺎﻬﺼﺋﺎﺼﺧ ﺪﻳﺪﲢ ﻰﻠﻋ ﺚﻴﲝ ﻝﺎﻜﺷﻷﻭ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺹﻮﺼﻧ ﻦﻣ ﱯﻫﺬﻟﺍ ﺭﺎﻴﻌﻤﻠﻟ ﺔﻧﻮﻜﳌﺍ ﺹﻮﺼﻨﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻢﺘﻳﻭ ،
ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﲢﺔﻟﻮﻜﺸﻣ ﲑﻏ ﻯﺮﺧﺃﻭ ﹰﺎﻴﺋﺰﺟ ﻭ ﹰﺎﻴﻠﻛ ﺔﻟﻮﻜﺸﻣ ﺹﻮﺼﻧ .  
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 ﻖﺤﻠﳌﺍ1 : ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟ ﺔﻳﻮﺤﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻓﺮﺼﻟﺍ ﻦﻳﺍﻮﻨﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ)Morphological features part-of-speech tag set(  
1 .ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺍ  
Table 1:  Main part-of-speech category attributes and tags 
Position Feature Name 
1 Main Part-of-Speech ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﹶﺃ 
Tag 
 Noun ﻢﺳﺍ n 
 Verb ﻞﻌﻓ v 
 Particle ﺓﺍﺩﺃ p 
 Residual ﻯﺮﺧﹸﺃ r 
 Punctuation ﻢﻴﻗﺮﺗ ﺔﻣﻼﻋ u 
2 . ﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ ﻡﻼﻛﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ)ﻢﺳﻹﺍ(  
Table 2. Part-of-Speech subcategory of noun and its attributes and tags 
Position Feature Name 
2 Part-of-Speech of Noun         ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﹶﺃﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ )  ﻢﺳﻻﺍ(  
Tag 
 Original noun ﺭﺪﺼﻣ o 
 Personal noun  ﲑﻤﺿ  p 
 Demonstrative noun  ﺓﺭﺎﺷﺇ ﻢﺳﺍ  d 
 Conjunctive noun  ﻝﻮﺻﻮﻣ ﻢﺳﺍ  c 
 Interrogation noun  ﻡﺎﻬﻔﺘﺳﺍ ﻢﺳﺍ  g 
 Conditional noun  ﻁﺮﺷ ﻢﺳﺍ  b 
 Allusive noun  ﺔﻳﺎﻨﻛ  a 
 Adverb ﻑﺮﻇ  h 
 Agent noun  ﻞﻋﺎﻓ ﻢﺳﺍ  j 
 Patient noun  ﻝﻮﻌﻔﻣ ﻢﺳﺍ  k 
 Adjective  ﺔﻬﺒﺸﻣ ﻪﻔﺻ  s 
 Superlative  ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻞﻌﻓﺍ  v 
 Noun of place  ﻥﺎﻜﻣ ﻢﺳﺍ  l 
 Noun of time ﻥﺎﻣﺯ ﻢﺳﺍ t 
 Noun of instrument ﻪﻟﺁ ﻢﺳﺍ  i 
 Proper noun  ﻢﻠﻋ ﻢﺳﺍ  n 
 noun of genus  ﺲﻨﺟ ﻢﺳﺍ  q 
 Numeral noun  ﺩﺪﻋ ﻢﺳﺍ  m 
 Verbal noun  ﻞﻌﻓ ﻢﺳﺍ  & 
 Five nouns  ﺔﺴﻤﳋﺍ ﺀﺎﲰﻷﺍ  f 
 Declined noun  ﺏﺮﻌﻣ ﻢﺳﺍ  w 
 Relative noun  ﺏﻮﺴﻨﻣ ﻢﺳﺍ  r 
 Noun of Diminution  ﲑﻐﺼﺗ ﻢﺳﺍ  x 
 Noun/Form of superlative  ﺔﻐﻟﺎﺒﻣ ﺔﻐﻴﺻ  y 
 Noun of place/time ﻥﺎﻜﻣ /ﻥﺎﻣﺯ   z 
 Called noun  ﻯﺩﺎﻨﻣ ﻢﺳﺍ  * 
 Noun of "Indeed" ﻥﺍ ﻢﺳﺍ  $ 
 Noun of "to be" ﻥﺎﻛ ﻢﺳﺍ  b 
 Excluded noun  ﲎﺜﺘﺴﻣ ﻢﺳﺍ  e 
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3 . ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ)ﻞﻌﻔﻟﺍ(  
Table 3. Part-of-Speech subcategory of verb and its attributes and their tags 
Position Feature Name 
3 Part-of-Speech of Verb ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﹶﺃﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ )  ﻞﻌﻔﻟﺍ (  
Tag 
 Perfect/Past verb ﻲﺿﺎﻣ ﻞﻌﻓ p 
 Imperfect/Progress verb ﻉﺭﺎﻀﻣ ﻞﻌﻓ c 
 Imperative verb ﺮﻣﺍ ﻞﻌﻓ i 
4 . ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ)ﻑﻭﺮﳊﺍ(  
Table 4. Part-of-speech category of particles attributes and their tags 
Position Feature Name 
4 Part-of-Speech of Particles ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﹶﺃﺔﻴﻋﺮﻔﻟﺍ  ) ﻑﻭﺮﳊﺍ (  
Tag 
 Letter of elision ﻡﺰﺟ ﻑﺮﺣ e 
 letter of opening ﺐﺼﻧ ﻑﺮﺣ o 
 letter of reduction ﺮﺟ ﻑﺮﺣ r 
 letter of annulment ﺦﺴﻧ ﻑﺮﺣ a 
 Letter of attraction ﻒﻄﻋ ﻑﺮﺣ t 
 Letter of partial opening ﻲﻋﺮﻔﻟﺍ ﺐﺼﻨﻟﺍ ﻑﺮﺣ p 
 Letter of call ﺀﺍﺪﻧ ﻑﺮﺣ c 
 letter of exclusion ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺍ ﻑﺮﺣ x 
 Interrogative letter ﻡﺎﻬﻔﺘﺳﺍ ﻑﺮﺣ g 
 Introduction letter ﻝﺎﺒﻘﺘﺳﺍ ﻑﺮﺣ i 
 Letter of Causality ﻞﻴﻠﻌﺗ ﻑﺮﺣ y 
 Letter of Negation ﻲﻔﻧ ﻑﺮﺣ n 
 Letter of Oath ﻢﺴﻗ ﻑﺮﺣ h 
5 . ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ)ﻯﺮﺧﹸﺃ(  
Table 5. Part-of-speech category of Residuals attributes and their tags 
Position Feature Name 
5 Subcategory of Residuals ﺔﱠﯿﻋﺮﻔﻟا مﻼﻜﻟا مﺎﺴﻗأ ) ىﺮﺧأ( 
Tag 
 Prefix / part of the word's pattern ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻝﻭﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺯ f 
 Suffix / part of the word's pattern ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﺮﺧﺁ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺯ u 
 Relative Pronoun ﻞﺼﺘﻣ ﲑﻤﺿ & 
 Plural Letters ﻊﻤﳉﺍ ﻑﻭﺮﺣ l 
 Dual Letters ﲎﺜﳌﺍ ﻑﻭﺮﺣ m 
 Taah Marbouta ﺔﻃﻮﺑﺮﻣ ﺀﺎﺗ b 
 Relative yaa ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺀﺎﻳ j 
 Tanween ﲔﻳﻮﻨﺗ k 
 Feminine Taa ﺚﻴﻧﺄﺘﻟﺍ ﺀﺎﺗ q 
 Doar Taa ﻞﻋﺎﻔﻟﺍ ﺀﺎﺗ w 
 Protection Noon ﺔﻳﺎﻗﻮﻟﺍ ﻥﻮﻧ * 
 Emphasize Noon ﺪﻴﻛﻮﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧ z 
 Progress letter ﺔﻋﺭﺎﻀﻣ ﻑﺮﺣ s 
 Imperative letter ﺮﻣﺍ ﻑﺮﺣ v 
 Definitive Article ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺓﺍﺩﺍ d 
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6 . ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ)ﻢﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻼﻋ(  
Table 6. Part-of-speech category of punctuation attributes and their tags 
Position Feature Name 
6 Subcategory of Punctuation ﺔﱠﯿﻋﺮﻔﻟا مﻼﻜﻟا مﺎﺴﻗأ ) ﻢﯿﻗﺮﺗ ﺔﻣﻼﻋ( 
Tag 
 Full stop  ﺔﻄﻘﻧ(.)  s 
 Comma  ﺔﻠﺻﺎﻓ)،(  c 
 Colon  ﻥﺎﺘﻄﻘﻧ(:)  n 
 Semi colon  ﺔﻃﻮﻘﻨﻣ ﺔﻠﺻﺎﻓ)؛(  l 
 Parenthesis  ﻥﺎﺳﻮﻘﻟﺍ( ( ) )  p 
 Square brackets   ﻥﺎﺗﺮﺻﺎﳊﺍ ﻥﺎﺳﻮﻘﻟﺍ( [ ] )  b 
 Quotation mark  ﺱﺎﺒﺘﻗﻻﺍ ﺔﻣﻼﻋ( " " )  t 
 Dash  ﺔﺿﺮﺘﻌﳌﺍ ﺔﻃﺮﺸﻟﺍ )-(   d 
 Question mark  ﻝﺍﺆﺳ ﺔﻣﻼﻋ ) ؟(  q 
 Exclamation mark  ﺐﺠﻌﺗ ﺔﻣﻼﻋ( ! ) e 
 Elimination mark   ﻑﺬﺣ ﺔﻣﻼﻋ(...)  i 
  
7 .ﺲﻨﳉﺍ  
Table 7. Gender category attributes and tags 
Position Feature Name 
7 Gender ﺲﻨﺠﻟا 
Tag 
 Masculine ﺮﻛﺬﻣ m 
 Feminine ﺚﻧﺆﻣ f 
 Neuter ﺚﻧﺆﻣ/ﺮﻛﺬﻣ  n 
  
8 .ﺩﺪﻌﻟﺍ  
Table 8. Morphological feature of number category attributes and their tags 
Position Feature Name 
8 Number دﺪﻌﻟا 
Tag 
 Singular ﺩﺮﻔﻣ s 
 Dual ﲎﺜﻣ d 
 Sound Plural ﻊﲨﱂﺎﺳ  p 
 Broken Plural ﲑﺴﻜﺗ ﻊﲨ b 
 undefined ﺩﺪﳏ ﲑﻏ u 
  
9.ﺩﺎﻨﺳﻹﺍ  
Table 9. Morphological feature of person category attributes and their tags 
Position Feature Name 
9 Person ﺺﺨﺸﻟﺍ 
Tag 
 First Person ﺐﹶﻃﺎﺨﹸﳌﺍ f 
 Second Person ﻢﱢﻠﹶﻜﺘﹸﳌﺍ s 
 Third Person ﺐِﺋﺎﻐﻟﺍ t 
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10 .ﻢﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺍﺮﻋﻹﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ  
Table 10. The morphological feature of case category attributes and their tags 
Position Feature Name 
10 Case ﻢﺳﻼﻟ ﺔﻴﺑﺍﺮﻋﻹﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ 
Tag 
 Nominative ﻉﻮﻓﺮﻣ n 
 Accusative ﺏﻮﺼﻨﻣ a 
 Genitive ﺭﻭﺮﳎ g 
  
11 .ﹶﳌﺍﺓﺮِﻜﻨﻟﺍﻭ ﺔﹶﻓِﺮﻌ 
Table 11. The morphological feature of definiteness category attributes and their tags. 
Position Feature Name 
11 Definiteness ﺓﺮِﻜﻨﻟﺍﻭ ﺔﹶﻓِﺮﻌﹶﳌﺍ 
Tag 
 Definite ﺔﹶﻓِﺮﻌﻣ d 
 Indefinite ﺓﺮِﻜﻧ i 
  
12 .ﻞﻌﻔﻠﻟ ﺔﻴﺑﺍﺮﻋﻹﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ  
Table 12. The morphological feature of mood category attributes and their tags 
Position Feature Name 
12 Mood ﻞﻌﻔﻠﻟ ﺔﻴﺑﺍﺮﻋﻹﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ 
Tag 
 Indicative ﻊِﻓﺮﻟﺍ i 
 Subjunctive ﺐِﺼﻨﻟﺍ s 
 Imperative/Jussive ﻡِﺰﹶﳉﺍ j 
  
13 . ﲏﺒﹶﳌﺍِﻟﻭ ﻡﻮﹸﻠﻌﻤﻠ ﲏﺒﹶﳌﺍ ِﻟﻝﻮﻬﺠﻤﻠ  
Table 13. The morphological feature of voice category attributes and their tags. 
Position Feature Name 
13 Voice ﻝﻮﻬﺠﹶﳌﺍﻭ ﻡﻮﹸﻠﻌﹶﳌﺍ 
Tag 
 Active voice ﻡﻮﹸﻠﻌﻤﻠﻟ ﻲِﻨﺒﻣ a 
 Passive voice ﻝﻮﻬﺠﻤﻠﻟ ﻲِﻨﺒﻣ p 
  
14 .ﺪﱠﻛﺆﹸﳌﺍ ﲑﻏﻭ ﺪﱠﻛﺆﹸﳌﺍ  
Table 14. The morphological feature of emphasize category attributes and their tags 
Position Feature Name 
14 Emphasize ﺪﱠﻛﺆﹸﳌﺍ ﲑﻏﻭ ﺪﱠﻛﺆﹸﳌﺍ 
Tag 
 Not emphasized ﺪﱠﻛﺆﻣ ﺮﻴﹶﻏ n 
 Must be emphasized ﺪﻴﻛﺄﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ m 
 Emphasizing is allowed ﺄﺘﻟﺍ ﺡﻮﻤﺴﻣﺪﻴﻛ  a 
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15 .ﻱﺪﻌﺘﳌﺍﻭ ﻡﺯﻼﻟﺍ  
Table 15. The morphological feature of transitivity category attributes and their tags 
Position Feature Name 
15 Transitivity ﻱﺩﻌﺘﻤﻟﺍﻭ ﻡﺯﻼﻟﺍ 
Tag 
 Intransitive ﻡِﺯﻻ i 
 Transitive to one object ﺪِﺣﺍﻭ ﻝﻮﻌﻔﻣ ﱃﺍ ﻱﺪﻌﺘﻣ o 
 Transitive to two objects ﲔﹶﻟﻮﻌﹾﻔﻣ ﱃﺍ ﻱﺪﻌﺘﻣ b 
 Transitive to three objects ﻞﻴِﻋﺎﻔﻣ ﺔﹶﺛﻼﹶﺛ ﱃﺍ ﻱﺪﻌﺘﻣ t 
  
16 .ﻞﻗﺎﻌﻟﺍ ﲑﻏﻭ ﻞﻗﺎﻌﻟﺍ  
Table 16. The morphological feature of humanness category attributes and their tags 
Position Feature Name 
16 Humanness ﻞﻗﺎﻌﻟﺍ ﲑﻏﻭ ﻞﻗﺎﻌﻟﺍ 
Tag 
 Human ﻞِﻗﺎﻋ  h 
 Non-human ﻞِﻗﺎﻋ ِﺮﻴﹶﻏ  n 
  
17 .ﺪﻳﺰﳌﺍﻭ ﺩﺮﺍ  
Table 17. The stripped or augmented category attributes and their tags. 
Position Feature Name 
17 Stripped or augmented ﹸﳌﺍﺪﻳِﺰﹶﳌﺍﻭ ﺩﺮﺠ  
Tag 
 Stripped ﺩﺮﺠﻣ s 
 Augmented by one letter ﻑﺮﺤِﺑ ﺪﻳﺰﻣ a 
 Augmented by two letters ﻦﻴﹶﻓﺮﺤِﺑ ﺪﻳﺰﻣ b 
 Augmented by three letters ﻑﻭﺮﺣ ِﺔﹶﺛﻼﹶﺜِﺑ ﺪﻳﺰﻣ t 
  
18 .ﺭﹾﺬﹶﳉﺍ ﻑﺮﺣﺃ ﺩﺪﻋ  
Table 18. The root letters category attributes and their tags. 
Position Feature Name 
18 Root letters ﺭﹾﺬﹶﳉﺍ ﻑﺮﺣﺃ ﺩﺪﻋ 
Tag 
 Tri-literal ﻲﺛﻼﺛ t 
 Quad-literal ﻲﻋﺎﺑﺭ q 
 Quint-literal ﻲﺳﺎﲬ f 
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19 .ﻞﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﻨﺑ  
Table 19. The verb internal structure category attributes and their tags. 
Position Feature Name 
19 Verb Internal Structure ﻞﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﻨﺑ 
Tag 
 Intact ﺢﻴﺤﺻ a 
 doubled ﻒﻌﻀﻣ b 
 1st letter Hamza ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﻣ c 
 1st letter hamza & doubled ﻒﻌﻀﻣ ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﻣ d 
 1st & 3rd letters hamza ﻡﻼﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﻣﻭ ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﻣ e 
 2nd letter hamza ﲔﻌﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﻣ f 
 3rd letter hamza ﻡﻼﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﻣ g 
 1st letter waw ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﻝﺎﺜﳌﺍ h 
 1st letter waw & doubled ﻒﻌﻀﳌﺍ ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﻝﺎﺜﳌﺍ i 
 1st letter waw & second letter hamza ﲔﻌﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﻣ ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﻝﺎﺜﳌﺍ j 
 1st letter waw & 3rd letter hamza ﻡﻼﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﻣ ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﻝﺎﺜﳌﺍ k 
 1st letter yaa’  ﻝﺎﺜﳌﺍﻲﺋﺎﻴﻟﺍ  l 
 1st letter yaa’ & doubled ﻒﻌﻀﳌﺍ ﻲﺋﺎﻴﻟﺍ ﻝﺎﺜﳌﺍ m 
 1st letter yaa’ & 2nd letter Hamza ﲔﻌﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﻣ ﻲﺋﺎﻴﻟﺍ ﻝﺎﺜﳌﺍ n 
 2nd letter waw ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﻑﻮﺟﻻﺍ o 
 2nd letter waw & 1st letter Hamza ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﻑﻮﺟﻻﺍ p 
 2nd letter waw & 3rd letter Hamza ﻡﻼﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﻑﻮﺟﻷﺍ q 
 2nd letter yaa’ ﻲﺋﺎﻴﻟﺍ ﻑﻮﺟﻷﺍ r 
 2nd letter yaa’ & 1st letter Hamza ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻲﺋﺎﻴﻟﺍ ﻑﻮﺟﻷﺍ s 
 2nd letter yaa’ & 3rd letter Hamza ﻡﻼﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻲﺋﺎﻴﻟﺍ ﻑﻮﺟﻷﺍ t 
 3rd letter waw  ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﺺﻗﺎﻨﻟﺍ u 
 3rd letter waw & 1st letter Hamza ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﺺﻗﺎﻨﻟﺍ v 
 3rd letter waw & 2nd letter Hamza ﲔﻌﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻱﻭﺍﻮﻟﺍ ﺺﻓﺎﻨﻟﺍ w 
 3rd letter yaa’ ﻲﺋﺎﻴﻟﺍ ﺺﻗﺎﻨﻟﺍ x 
 3rd letter yaa’ & first letter Hamza ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻲﺋﺎﻴﻟﺍ ﺺﻗﺎﻨﻟﺍ y 
 3rd letter yaa’ & 2nd letter Hamza ﺎﻨﻟﺍﲔﻌﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻲﺋﺎﻴﻟﺍ ﺺﻗ  z 
 Adjacent vowels ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻒﻴﻔﻠﻟﺍ * 
 2nd letter & 3rd letters are vowels & 1st letter 
Hamza 
ﺀﺎﻔﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻥﻭﺮﻘﳌﺍ ﻒﻴﻔﻠﻟﺍ $ 
 1st letter & 3rd letter are vowels ﻕﻭﺮﻔﳌﺍ ﻒﻴﻔﻠﻟﺍ & 
 1st letter & 3rd letter are vowels & 2nd letter 
Hamza 
ﲔﻌﻟﺍ ﺯﻮﻤﻬﳌﺍ ﻕﻭﺮﻔﳌﺍ ﻒﻴﻔﻠﻟﺍ @ 
  
